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Enquadramento 
O setor da Construção 
precisa de atingir, até 
2020, as metas relativas 
à energia, promovendo 
um setor forte, 
competitivo e 
sustentável.   
Medidas cruzadas, com 
base em resultados de 
projetos anteriores 
Empreender ações em equipa que 
visam a superação das 
desigualdades de competências 
através da formação de 
formadores em competências 
“Verdes”. 
Necessidades 
Evidências 
Ações 
Objetivos do projeto 
Metodologia – Lacunas em 
competências “Verdes” 
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 Desenvolver um sistema de 
Formação para Formadores que 
potencie um melhor desempenho 
na Construção Sustentável. 
 Desenvolver uma nova qualificação 
sectorial Europeia (Eco-Formador 
na Indústria da Construção). 
 Implementar uma plataforma para 
construção de uma comunidade e 
apoiar os formadores no seu 
desenvolvimento profissional 
contínuo. 
Melhorar a oferta 
de Formação dos 
Centros de 
Formação do Setor 
Os Formadores 
recebem 
Formação 
atualizada 
As Empresas terão 
colaboradores 
melhor 
preparados 
Valor Acrescentado 
para o Setor da 
Construção 
www.ecotrainers.eu 
LNE: 
Visite: 
 Revisão bibliográfica e realização de 461 
questionários e 30 entrevistas 
semiestruturadas para delinear as lacunas 
existentes nas Competências Verdes dos 
formadores de Ensino e Formação Profissional 
(EFP). 
 Homem, 40-49 anos, empregado, com nível 
superior de estudos, trabalha em diferentes 
tipos de instituições, tem mais de 15 anos de 
experiência no setor da construção e menos 
de 15 anos de experiência no EFP.  
Resultados – Perfil do Formador de EPF 
Qualificação Eco-Formador 
na Indústria da Construção 
(em desenvolvimento) 
8 Módulos (225 horas  em e-learning) 
que vão  colmatar as lacunas: 
 
 Construção Sustentável 
 Rotulagem e Certificação 
 Materiais  
 Desconstrução  
 Eficiência Energética  
 Renováveis 
  Ciclo de Vida  
 Pedagogia 
Contato LNEG: 
Figura: 5 países parceiros, 11 instituições. 
paula.duarte@lneg.pt 
Coordenador do projeto (FLC): internationalprojects@fundacionlaboral.org 
 
